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Профессор ПОСПЕЛОВ Григорий Ефимович 
(к 85-летию со дня рождения)
11 сентября 2001 г. исполнилось 85 лет со дня рождения доктора техниче­
ских наук, заслуж-енного деятеля науки и техники БССР, профессора кафедры 
«Электрические системы» Белорусской государственной политехнической ака­
демии Григория Ефимовича Поспелова.
Он родился в г. Бежецке Тверской области.
Окончил в 1940 г. энергетический факультет Средне-Азиатского индустри­
ального института, в котором был оставлен ассистентом. С этого момента он 
начал свою трудовую деятельность, одновременно работая с пуско-наладочными 
бригадами на Чирчикских гидроэлектростанциях.
С начала Великой Отечественной войны и до апреля 1946 г. Г. Е. Поспелов 
находился в рядах действующей армии. Он прошел боевой путь от Москвы, 
Сталинграда до Вены.
После демобилизации из армии Г. Е. Поспелов вернулся к научно­
педагогической работе и вырос до заведующего кафедрой «Электрические сис­
темы» Ташкентского политехнического института, сочетая педагогическую рабо­
ту с глубокими научными исследованиями, общественной и административной 
деятельностью.
По совместительству Г. Е. Поспелов работал научным консультантом Сред­
неазиатских отделений институтов «Энергосетьпроект» и «Гидроэнергопроект».
В 1950 г. Григорий Ефимович Поспелов защитил кандидатскую, а в 1961 г. 
— докторскую диссертации.
В 1961 — 1963 гг. был заведующим кафедрой «Электрические системы, сети и 
ТВН» Ташкентского политехнического института.
В 1963 г. Г. Е. Поспелов организовал кафедру «Электрические системы и се­
ти» Белорусского политехнического института, которую бессменно возглавлял в 
течение 27 лет. Под его руководством подготовлено более 2000 высококвалифи­
цированных специалистов, инженеров-электриков. Г. Е. Поспелов создал в Бе­
ларуси научную школу в области электрических систем и сетей. Его 52 аспиран­
та защитили кандидатские диссертации, а четыре ученика — докторские.
Профессор Г. Е. Поспелов — автор 400 опубликованных научных работ, в 
том числе 22 монографий и учебных пособий, более 200 изобретений, которые 
находят практическое применение.
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За достигнутые успехи в 1977 г. ему присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки и техники БССР».
Профессор Г. Е. Поспелов известен оригинальными работами по технико­
экономическим проблемам транспорта электроэнергии. Созданная им научная 
школа ведет успешные исследования электропередач высокой пропускной спо­
собности, кибернетических методов анализа и управления электрическими сис­
темами. В течение 15 лет он руководил научным направлением межвузовской 
комплексной научной программы «Экономия электроэнергии» Минвуза СССР.
В течение 10 лет Г. Е. Поспелов возглавлял Совет по присуждению ученых 
степеней по энергетическим специальностям при Белорусском политехническом 
институте, длительное время был главным редактором межведомственного 
сборника «Электроэнергетика», участвовал в экспертизе Госплана СССР проек­
тов дальних электропередач. Он был членом научно-методического Совета по 
электроэнергетическому образованию Минвуза СССР, секции «Электротехника 
и энергетика» научно-технического совета Минвуза БССР, редколлегии журнала 
«Известия высших учебных заведений — Энергетика».
За боевые заслуги и плодотворную научную и педагогическую деятельность 
профессор Г. Е. Поспелов награжден орденами «Красная Звезда», «Отечествен­
ной войны» 2-й степени и 12 медалями.
Профессор Г. Е. Поспелов отличается высокой работоспособностью и за­
служенно пользуется авторитетом и уважением среди коллег, учеников и со­
трудников кафедры, факультета и академии.
Поздравляя Григория Ефимовича со славным юбилеем, желаем ему креп­
кого здоровья, долголетия, неиссякаемого оптимизма и новых творческих успе­
хов.
